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さらなる発展と、近い将来（？）、ふたたび同様の催しが行われることを願っています！　Y.M. / A.F. / M.S.
151mixed muses no.12
今号はかつてない大規模なものとなりましたが、こうして無事に刊行に至りましたことを大変喜ばしく存じま
す。50周年という節目に、特別号の編集長を担当させていただき、非常に貴重な経験をすることができました。
ご寄稿くださった先生方、シンポジウムスタッフの皆様、そして編集委員の仲間たちに、心より感謝申し上げます。
M.Y.
ミクストミューズにご寄稿下さった執筆者の皆様、どうもありがとうございます。今年度は 50周年シンポジウ
ム特別号となり例年よりも大変な編集作業となりましたが、シンポジウムスタッフの皆様、山本編集長はじめ編集
委員の皆様のおかげで無事刊行できましたことを大変嬉しく思います。Y.H.
50 周年ということもあり、いつもより盛りだくさんなミクストミューズの編集作業に関わることができて光栄
に思います。執筆者の皆様、そして例年より大変な編集作業を取りしきってくださった山本先輩、ありがとうござ
いました。A.N.
この度、初めてミクストミューズの編集に携わらせていただきました。慣れない作業の連続で心が折れそうに
なることもありましたが、先輩方や仲間の助けもあり、無事に刊行できることを喜ばしく思います。時間の限られ
ている中、迅速な対応をしてくださった執筆者の皆様、全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。R.K.
今回、初めてミクストミューズの編集に関わらせていただきましたが、先輩方の厚いサポートのおかげで無事
に作業を終えることができました。ご寄稿くださった執筆者の皆様にも、心より感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。M.I.
この度、初めてミクストミューズの編集に携わらせていただきました。特別号という記念すべき号に関わらせ
ていただいたことを非常に喜ばしく思います。不安もありましたが、編集長の山本先輩をはじめ、関係者の皆様の
おかげで無事に刊行することができました。この場をお借りしてお礼申し上げます。N.O.
